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Таким образом, для Валахии соглашения с османами не привели 
к ожидаемым результатам: к 1462 г. Влад III оказался без внешней 
поддержки, что в сущности означало крах его антитурецкой кампа-
нии. В свою очередь турецкий султан, воспользовавшись перерывом 
в военных действиях, сумел не только восстановить османское во-
енное присутствие в регионе, но и привлечь на свою сторону пред-
ставителей местной знати, лишив тем самым Влада III возможности 
продолжать сопротивление за счет внутренних ресурсов Валахии.
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Творчество Ж. де Местра до сих пор находится в историографи-
ческом «мейнстриме», вызванным противоречивым характером его 
мысли [1]. Тем не менее «местровская» социальная концепция чаще 
всего рассматривалась в отрыве от его же религиозно-политического 
глоссария и исторических контекстов, в которых она и приобретала 
законченный вид.
Французская революция 1789 г., уровняв подданных в правовом 
положении, актуализировала процесс переосмысления «руссоист-
ской» индивидуалистической свободы и появления общества в це-
лом, а также вопросы, связанные с пониманием природы социальной 
иерархии и сословных добродетелей.
Изначальный вариант социальной концепции был связан с поле-
микой с идеями Ж.-Ж. Руссо о «народном суверенитете» [2], в про-
тивовес которой Местр активно использовал провиденциалистскую 
риторику. Во-первых, он обращается к тезису о божественном про-
исхождении суверена [2]. Согласно этому тезису, именно суверен 
создает общество, порождая тем самым патриархальные иерархи-
ческие отношения [3, p. 4]. Во-вторых, для Местра возникновение 
социальной иерархии было естественным развитием креационизма. 
Вместе с тем в «местровской» концепции, иерархия оказывает так-
же обратное действие, ограничивая власть суверена, не позволяя 
перейти ей в деспотизм, поддерживая порядок [4, p. 429–432]. На-
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стоящую систему можно представить в виде пирамиды, в которой 
каждая страта является сувереном для нижестоящей [5, p. 254–255]. 
При этом страты обязаны выполнять определенный круг функций 
соразмерный своему социальному положению по принципу noblesse 
oblige, к примеру для дворян это служба отечеству, верность суверену 
и просвещение народа [6, с. 447].
Социальная концепция Местра со временем трансформируется 
в своеобразную вариацию системы «сдержек и противовесов». Он 
называет монархическое правление одной из дивергенций «центра-
лизованной аристократии» [4, p. 430], в которой аристократия играет 
роль посредника между «короной» и подданными, но в тоже время 
только монарх производит «естественное анноблирование родов» [6, 
с. 161–162], а христианство является гарантом сохранения баланса 
между властью суверена и аристократии. Меритократический тезис 
об анноблировании был отчасти вызван принадлежностью Местра 
к noblesse de robe. С другой стороны, эта риторика была ответом 
просветительской идее равенства, а также аргументом в пользу 
монархии в полемике об идеальной форме правления.
Таким образом, изначально «местровская» социальная концеп-
ция была направлена на преодоление атомистического индивидуа-
лизма, а уже затем трансформировалась в своеобразную социальную 
систему «сдержек и противовесов».
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрена позднегуманистиче-
ская тенденция развития европейской политической мысли в контексте 
теоретико-философского аспекта. Проанализированы предпосылки 
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